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-Helsingin luotsipiiri vuosikertomus 
vuodelta 1967 • 
• 
~aulu 1 
Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon 
viranhoidossa tapahtuneet muutokset, virkavapaudet 
ja niiden syyt seka viran ijaiset. 
Ei mitaan muutoksia eika virkavapauksia 
vuoden 1967 aikana. 
2 
-Taulu 1 A 
Luotsiasemat, niiden henkilokunta ja patevyys 
,3:1' .12 .1 967. 
Luotsiasemat ja I 
Vartiopaikat I enkilokunta Patevyys 
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Helsingin luotsias. 1 1 28 4 33 29 11 - 5 12 - 4 
Harmaj an 1 vp. 1 
Porkkalan luotsias. 1 1 14 4 19 15 5 2 3 3 2 4 
Baronsalmen lvp. 1 
Hangom luotsiasema 1 1 22 5 28 23 6 3 2 6 6 5 
Koverharin lvp. 1 
Tammisaaren lvp. 1 
Yhteensa 3 4 3 64 13 80 67 22 5 10 21 8 13 
Luotsivanhimpia 1 2 
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Taulu 1 B 4 
I Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1967. 
_) 
Majakat ja loistot / Henkilokunta 
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Majakoita (9) (2) 
Bengtskar 1 1 3 4 
Russaro 1 
Gustavsvarn 1 1 1 1 
Langden 1 
Jussaro 1 1 1 
Porkkala 1 1 1 1 2 
Helsinki 1 
Harmaja 1 1 1 1 2 4 





F jardgrynna_'l 1 
Stora Angesto 1 
Husta Hevonen 1 
Loistot 
Han~on alue (44) 2 2 
Flaekgrund 1 
Ha nholm al. 1 
Kasber et yl 1 
Lillklippingsgrund 1 
Andalskar al 1 
Andalskar yl 1 
Sodra Skogskar al 1 
Pattskar yl 1 
Svartskar 1 
Norrgardskobb 1 
Djunganskar al 1 
Djunganskar yl 1 
Skogskarsport 1 
Granskarsharun 1 
Maltskar al 1 
Maltskar yl 1 
Hangen aallonmurtaja 1 
Lillklippingen lantinen 1 
IMasgrund al 1 
~algr md yl 1 
Pranskarsgrund al 1 
IKajgrund 1 
rr'ulliniemi al 1 
rrulliniemi yl 1 
Siirto 9 3 1 -a- L+ 11 5 2 2 1 6 4 15 
Taulu 1 B 5 
Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31 . 12.1967. 
Hajakat ja loistot Henkilokunta 
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Siirto 9 3 1 8 4 11 5 2 2 1 6 4 15 
Tullisaari 1 
Meijerfelt al 1 
Meijerfelt yl 1 
Metsanhakkaus 1 
Ryssokobb al 1 
Rysso yl 1 
Hankoniemi al 1 
Hankoniemi yl 1 
Kummelskar al 1 
Kummelskar yl 1 
Andalskar 1 
Norr Andalskar 1 
Grisselkobb 1 
Mulan al 1 
Mulan yl 1 
Mulan 1 
Lilla Tarnskar 1 
Masskar al 1 
Masskar yl 1 
Kistskar yl 1 






Tvarminne Langskar 1 
Storlandet 
"T 
Trutgrund al 1 
Trut~rund yl 1 
Brarl·insgrund 1 
Storland 1 






Kalvholm itainen al 1 
Aspharu 1 
Furuholm 1 
Koon itainen yl 1 
Stor Sundharu 1 
Koon ete.Uiinen yl 1 
Nyberska. 1 
Syndalsholm al 1 
Siirto 9 3 2 16 6 44 5 2 2 1 6 5 16 
Taulu 1 B 6 
Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1967, 
Majakat ja lois tot Henkilokunta 
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Siirto 9 3 2 16 6 44 5 2 2 1 6 5 16 
Syndalshol yl 1 
Stengrundskobb al 1 
Koo Soderklobb yl 1 
Skoaakarskir 1 
Tammisaaren alue (14) 2 2 
Stensskiirsgrund 1 
Eko 1' 
Lill Harklan 1 
Algrund 1 
Gullo lantinen al 1 
Gullo lantinen yl 1 
Odenso 1 
Gullo pohjoinen al 1 
Gullo pohjoinen yl 1 
Leksvall al 1 
Leksvall yl 1 
Stuvuholm al 1 
Stuvuholm yl 1 
Stuvuholm liintinen 1 






Granskiir pohjoinen 1 
Ronnharukobb al 1t 
Marskarsklack yl 1 
Adogrund 1 
Korsgrund al 1 
Granskar yl 1 . 
Langharugrund 1 
Backasbranten 1 
Krokan al 1 
Moderholm yl 1 
Gunnarso al 1 
Gunnarso yl 1 
Osterharu 1 
Notgrund al 1 
Notgrund yl 1 
Djupkubb al 1 
Buso yl 1 
Trasko al 1 
Triisko yl 1 
Skatlandet 1 
Kalvholm 1 Siirto 2 31 6 73 5 2 2 1 6 9 20 9 3 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1967. 
Majakat ja loistot Henkilokunta 
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Siirto 9 3 2 31 6 73 5 2 2 1 6 9 20 
Torrskar al 1 
Torrskar yl 1 
Torrskar 1 
Bag go 1 
Baronsalmen alue {36) 3 3 








Rommnas al 1 
Rommnas yl 1 
Skansudd al 1 
Skansudd yl 1 
Baronsalmi al 1 
Baronsalmi yl 1 
Ronngrund al 1 
Skansudd yl 1 
Algsjo 1 
Einso al 1 
Einso yl 1 
Lill Bergskjammo 1 
Lillholm yl 1 
Jakob Ramsjo al 1 
Jakob Ramsjo yl 1 
Gaso al 1 
Gaso yl 1 
0 1 Stora Angesto 
Vorrno Hogholm 1 
Linholm al 1 
Norra Svarto yl 1 
Stickellandet 1 
Flatgrund al 1 
Stor Halso yl 1 
Mellanharu al 1 
Porsoklobb yl 1 
Sjovik al 1 
Sjovik yl .., 
Porkkala,n alue (42) , 1 
Karlhamnsudd 1 
Siirto 9 3 2 42 11 98 5 2 2 1 6 13 24 
-
Taulu 1 B 8 
Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1967. 
Majakat ja loistot Henkilokunta 
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Siirto 9 3 2 42 11 9c 5 2 2 1 6 13 24 
Obbnas al ~ 
Obbnas yl 1 
LAngorn 1 
Fjardgrund al 1 
Ronngrund yl 1 
Snob!\dah al ~ 
Norr Makiluoto yl 1 
Sommaro al 1 
Sommaro yl 1 
Oxhornen al 1 
L~ngorn yl 1 
Ronngrund al 1 
Makiluoto al 1 
MB.kiluoto yl 1 
Stora Trasko al 1 
Stora Trasko yl 1 
Luotsisatama 1 
Smultrongrund al 1 
Vaster Styrskar 71 1 Varmbddan al 1 
Varmbddan yl 1 
Traskoklobb al 1 
Traskok~obb yl 1 Ronnskar al 1 
Ronnskar yl 1 
Mickelskar al 1 
Mickels.kar yl 1 
Kaptensgrund al 1 
Albuskgrundet yl 1 
Lill Lokgrund al 1 
Torr.oklobben yl 1 
SmAland 1 
Grimsholm al 1 
G-rimsholm yl 1 -
Tirgrund al 1 
Espskarskubb yl 1 
Kistorn al 1 
~andoklacken al 1 
Brandoklacken yl 1 
SmA1andet al l 
SmAla.hdet yl 1 
Helsinsin alue ~58'2 5 5 
l Kyto al 1 -
' Kyto yl 1 
Systrarna 1 
Kaparkubb a~ 1 J .. Stor Herro yl 1 
----------------Siirto 9 3 2 46 11 140 5 2 2 1 6 18 29 
~~u1 B 9 
Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1967. 
Majakat ja loistot Henkilokunta 
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Segelkobben al 1 
Star Bredskar yl 1 
Inre Notgrundet al 1 
Sumparen yl 1 
Kytokaringen 1 
Trutkobben al 1 
Hamngrundet yl 1 
Lt\ngskar al 1 
LAngoren yl 1 
Katajaluoto al 1 
Katajaluoto yl 1 
Remmarholmen al 1 
Vallisaari 1 
Pihlajasaari al 1 





Iso Mustasaari 1 
Lokkiluoto al 1 
Abrahaminluoto yl 1 
Hernesaarenkari 1 
Lanai Mustasaari 1 
Valkosaari al 1 












Rantan al 1 
Rantan yl 1 
Laxor al 1 
Hernesaari yl 1 
Svartkubben al 1 
Svartkubben yl 1 
Villinginluoto al 1 
Hattholmen yl 1 
Trutholmen al 1 
Trutholmen yl 1 
Siirto 9 3 3 62 13 16E 5 2 2 1 6 18 29 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1967. 
Majakat ja loistot Heakilokunta 
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Siirto 9 3 3 62 13 ~68 5 2 2 1 6 18 ~9 
Kuiva Hevonen 1 
Musta Hevonen al 1 
Musta Hevonen yl 1 
Tallorn 1 
Pen tarn 1 
Ytter Tjarhallan 1 
Yhteensa 9 3 3 64 13 ~72 5 2 2 1 6 18 ~9 
v I 
Taulu 1 C 
Yksityisten kustantamat loistot v 1967. 
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Luotsaus ... Sill Loistosta Loistoja 1-' 0 alue Nimi huolehtii ISekto ... Li ja Kalastus 'd 0 
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c. 
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w Ill 01 01 "C 
I o: s= o: s= o: s:s 
1 ~Jtn ~ra.teua.a.en aJ. ~.ttangon xaupunx1 
Kr!kudden yl 1 
Vllnas al 1 
Valnas yl 1 
Hanko al 1 
Hanko yl 1 
Ljusskar Kalastajat 1 
Pracko skar 1 
Masklubb 1 
Trutgrund fiske 1 
Steaharu 1 
Trollbole al 1 
Trollbole yl 1 
Siirto It 4 5 
'l'aulu 1 C 11 
Iksityisten kuata tamat loiatot Y 196Z. 
Luot" Loistoja < • 8&U8t9 Loistosta _. ....~ekto- 0 alue huolehtii Linja Kalastus 't1 ir._i 0 Nimi ..,. Cll ~ Cll ~ Cll ~ s ""' SIJ: I» SIJ: SIJl ~~ I» ~ "' ~ I» ' (,.,, c.,. m p; m ra Coil • o: 
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Hanko Siirto ~ 4_ 
' Barkenaudd al · 'l'ammisaaren 1 Barkeasudd yl kaupunki 1 
'l':saarea siltayhd. 1 
Ko-verhar Koverhar Oy 1 




Jusaaro al 1 
Jussaro yl 1 
Juaaaroa satama al 1 
Jussaron satama yl 1 
Sandvik Koverhar Oy 1 
Porkka~ Ronnharu Kalastajat 1 
la Haru Bredgrund 1 
SYartbadan 1 
Orskar 1 
·Ingl port Inkoon kunta 1 
Inkoo al 1 
Inkoo yl 1 
Kantvik al Suomen sokeri 1 
KantYik yl 1 
He lain· Pihlajasaari H:gin kaup. 1 
gin Saukko al 1 
Lauttasaari yl 1 
L.Mustasaari P.al 1 
L.Mustasaari P.yl 1 
Luoto · 1 
Mustikkamaa al 1 
Mustikkamaa yl 1 
Soraainen al 1 
Sarnainen yl 1 
Sornaisten rantatie al H:gin kaupunki 1 . 
Sornaisten· rantatie yl 1 
Hevossalmen silta Puoluatus- 1 
Lonna al voimat 1 
Lonna ~1 1 
Isosaari al 1 
Isosaari yl 1 
Trutl&Ad.et Kalastajat 1 
Ita Tonttu 1 
Saseka al Saseka Oy 1 
Saseka yl ~~·-- 1 3 2 30 2 ~ 10 1 3 
"'t"' .. "'-4o ...... 
Taulu 1 D 12, 
Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-asemilla v 1967. 
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Yhteensa ~0 2 2 4 1 t2 1 1 33 
Taulu 1 E 
Meripelastusasemia v 1967. 




" Heilsinki 60° 09 55 p 24° 57 25 I Suomen Meripelas-
tusseura 
Harmaja 60 06 18 24 58 42 
Dorkkala 59 56 04 24 23 25 
Hanko 59 49 12 22 57 38 
Btigaskar 59 55 54 24 01 00 
Helsinkiin ja hankoon on sijoitettu miehitetty pelastusristeilij " • 
Bagaskariin pelastusven jossa vapaaehtoinen miehisto. i 
Harmajassa ja Eronnskarissa on pelastuskalustoa joka on tarvit-
taessa luotsi- ja majakkahenkilokunnan kaytettavissa. 
Taulu 2 .3 r 
Avoimeksi tulleita ja lakkautettuja virkoja ja toimia 
Luotsi- Luotsi- Majakka- Lakkautet-
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~elsingin luotsiasem~ 3 
~orkkalan luotsiasem~ 1 
~angon luotsiasema 1 
~armajan radiomajakkE 
~orinskarin radio maj. 1 
Gustavsvarnin rad.ma • 
-
Taulu 3 
Nimitykeet ja maaraykset v 1967 
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Yrjo Aulis Anhela luotsikutterinhoitajaksi 
Kd ~ 3085766/111 
/~ 
Matti Aarre Kalevi Santala 1/3 lukien luotsiksi 
Jan G~ ~rondahl " " 









2. Sigurd Johannes Sjosten luotsiksi 1/3lukien 
2. Ragnar Albin Finnerman " " 
2. Fjalar Ivar Johansson " " 
2. Rurik iohannes Strom " " 
2. Pehr-0 of Osvald Soderblom " " 
2. Nils Lennart Valdemar Moller lkhoitajak!U 1/3 luk. 
2. Sven Olof Nyholm " " 
2 • Hahs Gunnar Sund strommin .. " 
xa m 3085/66/111 
17. 3. Erkki Johannes Jarvenpaa luotsiksi 1/4 lukien 
Kd I 819/67/1.11 
Pertti Johannes Lahtinen luotsiksi 16/7 lukien 
Kd m 211o767/111 
1. 1. 





Alf Torvald Laine 
1133/67/111 
Jukka Olli Sakari Keto Ka m 2602/67/111 
Yr~o Malinen 
28 1/67/111 
21. 1 • F,jalar Iyar Johansson 
14• 2 • Bengt Henrik Gustavsson Ka m 3085/66/111 
21. 2. Goran Bertil Sandblom 
Kd m 704/677111 
16. 6. Paul Knut Torvald Ny-
holiri 
K'd m 1907/67/111 
luotsiksi 1/5 lukien 
luotsiksi 1/1o lukien 
luotsiksi 1/10 lukien 
luotsiksi 1/2 lukien 
luotsiksi 1/4 lukien 
Ylim,luotsikutterin-
hoitajaksi 1/3 lukien 
Tilapaiseksi majakka-
vartijaksi 1/7 lukien 
e 
Taulu 4 I£ 
Luotsihenkilokunaalle annetut ohjauskirjat v. 1967 





Luotsi Ja Gary Gro dahl. 










Helsinki • Emasalo 
Kalvholmen ~ Tolkkinen 
Kuiva Hevonen " Sipoo selki 
" " 
"" Saseka 
12.0 m vayla Helsingin majakka w Skoldvik 
Na Heiao. 
?a3 m vayla Kuiva Hevo ea - Kajholmea 
Luotai Erkki Johannes Jarveapia. 

























Helsinki ~ Porkkala 
Porkkala • Baroaaalmi 
Porkkala - Baroaaalmi (Voraoa kautta) 
Porkkala - Iakooa satamat 
Porkkala - Kantvik (SviDo) 
Kyto - StenaTik (lastauspaikka) 
Kraklan - Porkkala 
Helsi ki " Emasalo 
Kuiva Hevoaen - T~llor 
Kuiva Hevoae " ri[psuadet 
Kuiva HevoaeD - Kallvik (Saaeka) 
Helsingin majakka - Skoldvik 
Luotsi Pe tti Johannes Lahtine • 

















Helsinki • Emasalo 
Kalvholm - Tolkki e 
Kuiva Hevoae - Lill Hogholmen 
Kuiva Hevoaen - Kallvik (Saseka) 
Helsinki - Porkkala 
Helsinki - Rysakari 
Porkkala - Baronsalmi 





Luotsi Matti Ahvo Juhaai Heusala. 
10.0 a vayla Sommaro - Sviao 
9.2 " " Sviao ... Ka tvikin sataraa 
Luotsi Alf Torvald Lai e. 
10.0 11 vayla Sommaro· - Inkooa satamat 













Sommaro - Svino 
Svino ·- Kantvik 
Porkkala • Helsiaki 
Porkkala - Baroaaalmi (Vormo kautta) 
Baronsalmi - Ha ko 
Mask kar - lo gakar 
8.5 " " L1 gskar .. Hanko 
Luotsi Jukka Olli Sakari Keto. 
9.0 a vayli Porkkala ~ Helsinki 






















Porkkala ~ merelle (Itivayla) 
Porkkala - merelle (La aivayli) 
Porkkala - Sommaro - meri 
Sommaro .. Sviao 
Svino ... Kaatvik 
Sommaro - Iakoo satamat 
Porkkala - Baronaalmi 
Porkkala - Hanko 
Maskakar - Hanko 
Jussaro - Koverhar - Skogby 
9.0 11 vayla Porkkala - Helsiaki 







" Sommaro .. Kantvik 
" Sommaro - I koon satamat 
" Porkkala .. Sommaro 
" Porkkala .,. Meri (Ita) 
" Porkkala - Meri (Lanai) 






Luotai Beagt Henrik Gustafsson. 
6.1 • vayla Ha ko-Skogskar Paraistea porti l.as. 
5.2 .. ,. Hanko"Lill Klippinge -Taalintehdas 
5.5 II " Hanko ... Forby 
5.1 " " Forb1-Stromma 
4.7 " " Kajgru d"Utterkli t 
5.5 " " Hanko•Koverhar 
8.5 " " Hanko-Koverhar 
7.3 " .. Koverhar-Odenso 
4.6 " " Odenso-Tammisaari 




VirkaTapaudet "• 1967. 
Virka-asema ja aimi Virkapaikka VirkaYapaude VirkaYapaude 
aika 













H.A.Engbloa Hangoa " 17.2 - 15·3 " 
E.R.Stlhlberg Helsingin " 27.2 4.3 " 
O.E.Tamanea Porkkala 
" 
1.3 ... 31.3 " 






1 H.A.Engblom Hango It 26.9 - 1.10 tt 
H.A.Engblo Hangon It 2.10 ... 27.10 
" 
L.A.Eriksson Hangon " 17.10- 17.11 " 
H.A.Engblom Hangon " 28.10 ... 28.11 " 





Ra gaiatuja luotsi- ja majakkahenkiloita "· 1967 
Vuoden 1967 aikana ei merenkulkuhallitua ole katsonut oleYan aihetta 
ryhtya kurinpitotoimiin. 
Keskeneraisia asioita 
ma Alk•ia pohjaankosketus HeTossalmessa 7.8. 1967. Luotsina M. Varsa .. 
maki 






Taulu 7 A 
Majakoiden, merimerkkien ym merenkulun turvalaitteiden 
lukumaara v 1967. 
.... t-4 1:"1 ~ ~1:"1 
:.~ .... 0 :~ m .... 







Majakoita 9 9 . 
Radiomajakoita 3 ' 3 . 
Lo!stoja 25.2 252 . 
Valopoijuja 5 . 5 .. Lisaii: Harakka al ja yl 
Purjehdusmerkkejii 293 2 2 294 Pois: Xlgsjo Meijerfelt 
I 
MeriTiittoja x) 26 26 
SelkiiTiittoja x) 85 85 Poistettu N:ot 
Saaristoviittaja 720 6 714 251,257,258,259,260,261 
Sisasaaristoviittoja x 211 211 
Sumumerkinantoasemia 4 1 3 Bengtakar 
Radioasemia 5 5 
Tutkatankoja 3 3 
x) Tarkiatetut maarit 
Taulu 7 B 
Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet v 126?. 
.... 1:"1 1:"1 ~ ~ t"i 
• c:: .... 0 .... ~ _.,.. m .... • ~; I»! Ot ~ ~ t.cC C't' N 
Nimike \0 Ill! CD 0 • Ill! Huomautuksia 0\$»! .... Ill! 
....:111 \0 11 
1»: 0\ ID! 
""" 
Loistoja 34 3 37 Sornaisten ra tatie 
al, yl Sundvik 
Kal•stusloistoja 14 1 15 Trutgrund 
Purjehduamerkkeja 20 20 
Valopoijuja 3 3 Lisaa: 251,257,259~ 
Viittoja 59 4 2 61 Pois:267,268 . 260 
Taulu 8 
Valaiatut vaylat ja niiden pituudet v 1967 
.L.IUJ...,.. &"UJ..• 
vayla imi 
Helaingin satama-alueea vaylat 
Rintan • Harmaja ~ Graakar 
Talvivayla osa edelliseea 
Hevosaalmi 
Iaoaaari 
Kuivahevone 8 Kallvik 
Suomenlinna - meri 
Suome linna " R7sikari 
Vallisaari • Harmaja M Sommaro - meri 
Roaaakar • meri (itaine vayli) 
Ronnskar - meri (lantinen vayla) 
Ronn kar - Kantvik 
Roanskar - Vormo - Baroaund 
Sommaro • Fagervik 
Bastubacka • Inkoo kk 
Baroaund - Julo • HaBko 
Maek•kar - Haako 
Tammisaari - Koverhar • meri (Ajax) 
Stuvuhol a vayla 
Maskakar • Jussaro 
Jussaro @0 Baggo 
Julo - Adogruad 
Hanko - meri 
Hanko • meri (Russaroa lin ipuolitse) 
Hangon itasatama 
Hanko - Galtarna (Skogskar) 
Granskaraharu - till Klippiagea 
Maltskar - Stubbkal 
~ 
a:: < ,. ,. ~ 





















































































Yhteeua 7 ~51 37 5 3 264 
Bengtskiria ja Jussaron majakat palvelevat avomeriliikennetta. 
Ronnskaria luotsisataman loisto ainoastaan paikallista luotsi-
liikennetta varten. 
!!. ll 




































autot ja hinaa. 
ja 









Juna ja taksi 
T/a Saaristo 
T/a Saariato J• 
Juna 

























apu1ais1uotsipiiripaallikon virkamatkat v. 1967 
MatkaD tarkoitua Matkaa Suorittaja 









Vay1a1injan tarkistus 1 
asemien tarkastukset 
Tarkastus ja neuvottelu 
vajarak.:sta P:1assa 
Paikanmaaritya linjatau• 
1u11e ja uude11e ka1as• 
tus1oiatolle,vayla1injaa 
tarkistua seka majakoidea 
tarkastus ja tutkintoajot 
Tutkintoajot seka erinai• 
set tarkastukset 
Tutkintoajot,kalastus• 
loiston ja eraiden 1inja-
tau1ujen rakentaminen 
,.Olympiavay1an" tarkastus 




























Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa 
Tarkaataja Kulkuneuvo Aika 
V. KilpelEiinen Juna ja"Saarj,.a ... 12 .... 13/6 
to" 







Meijerfelt-linja, Russaro ja 
Gustavsvarn 
Meijerfelt, Hankoniemi al ja yl 
Graaskarsgrund, Pattskar y.m. 
seka Gustavsvarn ja Rusaaro 
Traskoklobben, Langorn.. Smala d 
yl ja al, Kyto, Kuivasaari, He~ 
vossalmi, Lehmasaari, Neitsyt~ 
saari, Kuiva Hevonen ja Tallora 
Trutgrund; Mulan al ja yl ja 
Kummelskar al ja yl 
11Saaristo", Useita kaynt~ja Harmajan majakalla vuoden ai• 
"Rannikko 11 ja kaaa. 
luotsikutte:rit 
v. Mendelin m/1 Suomenlinna 1/3 Lanai Mustasaari 
Taulu 11 
Luotsi- ja 
laitteiden tarkastUkset virkamatkojen yhteydessa 
Tarkastusten luku 
A emap ikka Luot ipiiri• Apul.piiri- Ihteensa 
paallikko paallikko 
Helsingi luotsiasema 5 2 1 
Har j&Jl l .• v.paikka 4 1 5 
Porkk lan luot iasem 
' 
2 5 
e ronaal e luotsivartiopaikka 
' 
-
' Hangon luotsiasema 4 1 5 
Koverharin luot ivartiop ikka 1 1 2 
Ta isaare 
" - - -








Porkkalan radiomajakka 4 1 5 







GustaYsv··r in radiomajakka 2 . 1 3 


















Tammisaaren loistoalue 1 
-
1 
Hangon loistoalue 2 "!" 2 





Vaylatyot v. 1967 
Kolmas mereamittausretkikunta suoritti Helsingin edustalla mittauksia 
ja haraukaia uuden sisaantulovaylan merkitsemiseksi Helsingia majakal• 
ta Grakarabada i kautta katajaluodoa lansipuolitse Lansisatamaaa ja 
lisavayla varmistamiseksi Harmaja sisaantulovaylan itapuolelle Malm~ 
gru d - Kuivasaar ~ Kustaanmiekansalmi osalla, joista viimeksimainit-
tu o t rkoitus saada j kuluvana talvena rakennetuksi ja kayttoon. 
Helsingista itaan johtavalla 7,3 m:n vayla~la oa TVH:n tyoryhma suoritw 
tanut pohjatutkimuksia eraissa kohteissa tuleva 9,0 m:n vaylan veden" 
alaisia lauhintatoita varten. 
Taulu 13 
Tietoja merenkulu turvalliauuslaitteiden ja luotai- ja 
majakka-a emien uudisrakennus• ja korjau toista v. 196?. 
Helaingi luotsiasema. Asema muutti joulukuun alussa MKH:n kun ostamaa 
uuteen huoneuatoon samassa taloaaa. Luotsiaseman viittake tan lai~ 
turi Hylkyaaares a korjattiin perusteelliaesti. Harm jan vartiopai-
kalla alkoi uude tutkalaitteen asennuatyo loppuvuodesta. Laituri 
korjattii myrsky vaurioist ja pistolaituri suojamuuriosa leven-
nettiin puisella sillalla ja uusittiin kiinnitysrenkaat. Merenalai~ 
nen vesijohto valmistui, mutta jaatyi joulukuu kovissa pakkasissa, 
eika toiminut. 
Porkkalan luotsiasema. Mainittavia korjaus- tai uudistustoiti ei asemal~ 
la tehty. 
Hangon luotsiasema. Luotsitu a kattoa korjattiin ja tehtiin maalaustoi~ 
ti rajoitetuasa mitassa sisalla. Kakai tutkalaitetta asennettiin 
vartiotupaan kokeilumielessa. 
Helaingin majakka. Teknillisen toimiston valvon assa. 
Harmajan majakka ja radiomajakka. Radioma to uusittiin ja joitaki pikku~ 
korjauksia rakennuksissa tehtiin. M Uuden tutkan antennille teli e 
majaka lyhtykojua paalle." 
Porkkalan majakka. Tehtii teraskalterit kahteen ikkunaan murtovarkaita 
vastaan. 
Porkkalan radiomajakka.- Ronnskar.- Rakeanettii pieni halkovaja poltto-
puiden aailyttamista varte • 
Jussaron majakka. Ei mainittavia korjauksia. 
Gustavsvarnia majakka. Korjattii majaka torai ulkoaivu alaistus ja 
radiomajaka ko ehuoneen vesikatto. Rakennukae ovia, ikku oita ja 
lattioita maal ttii samoin majaka lyhtykoju. 
Russ ron majakka. Uusittiia m jakaa ylatasaateea ulko-ovi ja tuuletus-
aukkojea hyttysverkot. Lyhtykoju maalattiin sisapuolelta. 
Be gtskarin majakka. MKH paattanyt muuttaa majakaa kaasukayttoiseksi. 
Ei mainittavia korjauksia. 
Ta.ulu 13 
Lois tot 
Helsingin alueella. korjattiin Graskarbada in pullosuoja~ kattoa 1 raken-
nettiin Trutkobbenin, Hamngrundetin ja Laxorin taulut uudelleen 
seka maalattiin 5 linj taulua. 
Porkkalan alueella rakennettiin uudelleen Makiluoto al., Vaatra Styrskar 
yl., kaikki puisia linjatauluja, ja korjattii• seka maalattiin 
kuutta muuta puurbetoni ja rautarakennettat ja vain maalattiill 10 
taulua. Ronngrund ylemman terasristikkojala kiinnity peru tuk~ 
seen korjattiin Stengrundissa_. 
Baronsalmen, Koverharin ja Tammisaaren alueilla ei vuoden 1967 a.ik na 
ollut mainittavia korjauksia. 
Hangon alueella rakeaaettiin uusi kalaatusloisto Trutgrundfiske lanti~ 
sessa ulkosaaristossa. Myrskyn tuhoaman Meijerfelt alemman tilal~ 
le rakennettiin uuei merelta turvatumpaaa paikkaan j korotettiin 
ylemman taulua. Kummelskar yl. ja Norr Andalskar yl. uusittiin niin-
ikaan ja kolme muuta taulua maalattiin. 
Eri alueilla on vilkkulaitteiden ja lyhtyjen vaihtoja seka pikkukorjauk ia 
vuoden mittaan suoritettu 
Purjehdusmerkkeja1 joista valtaosa oli puisia linjatauluja, uudellee raken• 
nettiill ja maa+attiia kokonaista. 39 kpl ja vain maalattiin 25 kpl 
muutamia niista vahan korjaillen. 
Poijut. Lukumaara pysynyt .ennallaan 
eli viite a. 
• 
Taulu 14 
Tietoja majakoiden,radiomajakoidea ja sumumerkia~ 
antoasemien toimi nasta Te 1967 
Toimint -aika Kulutu 
Asema Majakka Radio- Sumumerk. Kwt Poltto• 
paikka m jakka asema oljya 
Harmaja 1/1 ... 31/12 1/1 ... 31/1. 
2102 t 4om 413 t 15 m Akut 13.059 
Helsinki 1/1 - 31/12 ... Aalloko ... ... 
voimalla 
toimiva vi .. 
helli 
Suome lin:na 1/1 ... 31/12 
-
... 7420 ... 
Porkkala 1/1 31/12 
-
... Akut @ 




Jussaro 1/1 ... 31/12 
- -
Kaasli 40 kpl AK 5C 
Langdea 1/1 31/12 
-
Kaast 11 kpl AK 5C 
Gustavavara 1/1 ... 31/12 1/1 - 31/12 
647 t 55 m 647 t 55 m 8850 195 
Russaro 1/1 - 31/12 
-
6662 ... 
Be gtskar 1/1 31/12 
4267 t 11 m 
-
... Akut 4.231 
Taulu 15 
Selostus vaylien jaasuhteista, viitoituksesta ja 
merenkulu:n alkamisesta ja paattymisesta v. 196? 
Asema Vaylat Viitoitue Laivaliikenne 
paikka Avautui Sulkeutui Alkoi paattyi Alkoi Paattyi 
Helsinki 1/1 ... 5/1 
21/4 ... 31/12 6/1 - 20/4 26/4 12/5 1/1 31/12 
Harmaja 1/1 ... 5/1 
21/4 .. 31/12 6/1 - 20/4 26/4 12/5 1/1 30/1 
' 23/3 31/12 
Porkkala 1/1 ... 10/1 
12/3 ... 31/12 11/1 ... 11/3 24/4 2/5 1/1 31/12 
Baronsal .... 1/1 - 8/1 1/1 12/4 
mi 13/4 .. 31/12 9/1 .. 12/4 19/4 2/5 13/4 29/12 
Hanko 1/1 .. 10/1 
18/4 - 31/12 11/1 
- 17/4 15/4 23/5 1/1 31/12 
Koverhar 20/4 .. 31/12 1/1 .. 19/4 24/4 25/5 1/1 31/12 





Luotsaukset, luotsausmaksut, luotsausosuudet seka luotsien matka- ja paivarahat v. 1967 
,..uot ... Luotsaus• Luotsausmatkat Luotsie luotsausraha ... Luotsiea matkakustaanukset Apulais ~ Vuodea Matka-
~··- ten luku mpk osuudet te kustaa-tlia 1) Luotsaus matka- Ea- Vii- nukaet Luotsiasema ~uot .. Yh .. . Luot ... Yhteen .. Luot ia maksut Yhteenaa Luotsia kohdea atkakua Meri.- Paivarah korTaus 
" 
ja pai ... 
~eja teen .. sia .sa kohde tannukset pe i - ja aim- lmei- varaha 2) Odotus- mai- lne ~ sa koh ... 
raha A .etua 319/67 kulmaa .. paiTa- ne lluot- luotaia den kohde raha luot•fsaua kohdea 
sa us 
20 ~ 10 ~ 
1} 













67 0270 147.191 531.047,50 ~06.209,50 117.753,25 137.757,80 857,80 
' I 
I 








' . I 
• 
r r . 
rre i 
f • 
r r r • • 
Taulu 17 
Merionnettonuudet Helsingin luotsipiirissa v 1967 
Onnettomuuden Aluksen Onnettomuuden 
Aika Paikka Nimi 
ja Kansalli· Koti Lahto Maar a 
laatu suus paikka paikka paikka 
t:r:J <l ~ SH ~ ..... sn: mo 
P' <n ~g ~ .... t-J <: sn: t-J t-J ..... 
~ ..... 1'1 ro 1-'• 1'1 t-J::ot 
P' t;j 0 c+m ~ ~0 Lasti Laatu Syy ..... ro ..... ~P" ..... 
l:S l:S t;j ::otro <:t-J 
?i' <n m::S ~~ 
0 t;j .... 1'1 mo 
~ sn: • toe+ 
ll:l I 
29.,1 Helsinki M/S Nahari- Israel Haifa Haifa Helsinki 
ga 
Hedelmia Yhteentormays Jaa 1 1 
S/S Kaarinan 
kanssa 
26.2 Mickelskar M/S Finn - Suomi Kotka Kotka Vera Cruz 
clipper 
Paperia Karilleajo Ohjailuvirhe 1 1 
27.2 Porkkala M/S Salla Suomi Helsinki Bremen Helsinki Kpl.tav. Karilleajo Ohjailuvirhe 1 1 
6.3 Miokelskar M/S Kraf'loa Holland Amsterdam Card if Hamina Paino last Pohjaankosketus Jaa 1 1 
15.3 Porkkala M/S Finn- Suomi Kotka Ham ina Hamburg 
board 
Lastissa Pohjaankosketus Meripoly f 1 
21.3 Grimsholm M/S Kamales USSR Archangel Helsin- Leningrad 
ki 
Paino last Pohjaankosketue Sumu ja vahva tuuli 1 1 
6.4 Porkkalan- S/S Pomo Suomi !Helsinki Gdynia Inkoo 
selka 
Hiilta Karilleajo Virheellinen navi-
. gointi sumussa 1 1 
19.5 Hanko S/S Dione Suomi !Helsinki Liver- Hanko 
pool 
Lastissa Tormays laitu- Kova tuuli 1 1x) 
riin 
3.6 Helsinki M/S Trans- Saksa !Hamburg Turku Helsinki 
lubeoa 
Kpl.tavar Tormays laitu- Navakka tuuli 1 1x) 
rinosturiin 
5.7 Tammisaari M/T Esso Suomi !Helsinki Helsinkj Fiskars 
Finnlandia 
()ljya Takertuminen Kaantosillan vaara 1 1 
kaantosiltaan as en to 
8.6 Taalintehdas M/S Sandor Norja Sandres Skora Taalinteh- Lastissa Pohjaankosketus Hamyinen valaistus 1 1 
• 
das 
7.8 Hevossalmi M/S Alk Saksa tDornbusch Helsinki Valko Paino last Pohjaankosketus Virheellinen ohjailu 1 1 
21.9 Hevossalmi M/S Wilhelm Saksa !Bremen Heleink:1 Hamina Paino last Pohjaankosketus Kova tuuli 1 1 
Schneider 
3.10 Helsinki M/S Rybnik IPuola lszczecin Kotka ~elsinki Kpl.tavar Yhteentormays Pimeys ja »Ivalon" 1 1x) 
M/S Ivalon kans ~varomattomuus 
sa 
9.10 Inkoo M/S Kolejarl2 IPuola Gdynia Szczecir Inkoo Hiilta Yhteentormays Hinaaja Forbyn kone-
hinaaja Forbyn hairio 1 1x) 
kana sa 
31.10 Tammisaari M/S Alexan- Saksa !Haren I Em1 Flixborc Skuru Terasta Mutaan ajo Virta kapeassa uo- 1 1 








Havinneet ja uudelleen asetetut viitat 
ja viittakorit v. 1967. 
Lukumaara Haviamisen sy:r 
I Viitta• Viittoja koreja 
1? 27 Paalleajo ja tukkilautat 
10 20 Piiiilleajo ja tukkilaut t 








Helsi ki 4 
Pork ala 10 
H~=tnko 12 
Yhteensa 26 
13 Pl.III:5 Viitat, merimerkit j niiden 
kustannukse t v. 1967. 
Vii tat Merimerkit 
2 c::l (t2 \.N .... K ,.;j ~ \.Nt-1 
(II r· ._,. ...J> Kustan- f-'· ~ ~ § .... s:; f---1 S! ' I'' tQ • c+ f-'·(tj . ~ li 'i p): _. ~ nukset c+ -~ (!) ~ § p): f-'· f-'· I 1\) ~~ ::s 0 tQ m ::s ::s Ol p): c+ c+ w (!) d p): 
0 0 p): ~ c:+ c; li c+ c+ p): 
ct s:; c+ 
s:; 
13 134 141 292 1 0 • 97 6 1 2r 
21 261 70 362 9 .857,0~ 5.930,39 
I 
51 319 - 382 13.906, 91 
I 1 
I 




~~ ~~ r~. ~: 
Merimerkkie• uudistus- ja korvaussumma yhteinen kaikille luotsiase ille 




T ulu 20 
13 Pl.III:7-. 
Luot 1- j j ka .... 
a em t 
n 1 i»gi luoteia , 
Porkk 
" 
H go fl 
H rm j radio j. 
Porkkal 11 
Beil.gtakliri• ~ j a 
Luot.aipiiri tytsv 
Taulu 23 B 
13 Pl.III:11, 
. 
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T/ Saarieto 
T/a Perltmeri 
Aj x j K.i taktir poijut 







Valkosa re k pel1 11 
Elgaj6ekat , Sparvholm, sv rttl-H~-
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SmAl d ylempi m al u 
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13 Pl.III:8. Luotai- ja majakka-asemien vuokra-, valaistus~ 
ja lammityskustannukset. 
Luotsi..,. ja ma ... Vuok Lammit_ys Valaist\ls Polttoaine Kustan- Aine ja Kustan ... Kustannukset jakka-asemat rat ja sen maa .... nukset maar a nukset yhteensa 
ra 




- 66'"'kg.kosa 63;69 .. - ... 




Porkkalan luotsia t:;. 
-
198 kg kosa: 166,16 
""' 
... 166,16 
Baronsalmen luot~ .. 88 " fl 87,62 735 kwh 93,75 181,37 
eivartiopaikka 39.870 ltr 
Hangon luotsias. 
-
polttooljya 4175;67 10.03.5 1316 65 5492,32 
Koverharin luot~ 6390 ltr 
aivartiopaikka 
-
polttooljya 696,62 .... 696,62 
lfarmajan radio-
-
231 ~g kosa. 185,06 




majakka .. 55 kg kosan 56,-
-
56,-
Bengtskarin ma- 99 kg kosan 96101 jakka 
-
17000 1. 1667,70 ... 1763,71 
polttooljya 





Luotei ... ja majakka-asemien rakennusten kunnossapito~-t ja. 
kaluato seka sa\amie ja laiturien uusimiskustannukset. 
Luotsi- ja 












Hoitokuluja ja hankintoja 
Hoitokuluja ja viittalaiturin 
rakennus 
Hoitokuluja ja hankintoja 
Hoitokuluja · ja hankintoja 
Kaivon teko ja hankintoja 
Maalaus• ja korjaustoita 
Hankintoja 
Tarvikehankintoja 
Gustavsvarnin radiomajakka Korjaustoita, ·tarvikkeita 
Harmajan r diomaj kka Hankintoja 
Russaron maj kka Maalaus- ja korjaustyo 
Hangon majakka Tarvikkeita 
Bengtskarin majakka Tarvikehankintoja 














Yhteensa mk 11.983,59 
============================ 
• 
Taulu 23 A 
13 Pl III:10. Majakoiden ja johtoloistojen loistotarpeet. 
Sahkokuatannukset 
Suomenlinna 
Romnas al. ja yl. 





Ka berget yl. 
Metsanhakkaus 




























































kaytto- j kunnossapitokustannukset. 
Kustannusten laatu 
As ems. sahko Kor- Muita. Yhtee sa Kustan uk et 




jakka. tarvikk:ei 112,21 
polttooljy ta 
9000 1. 851,95 
voiteluol-
jya 376 kg tutkaa 555,18 
huolto 502.- 2 .. 021,34 
Ro nska ... tarvik ... 
ri ra ... keita 149,59 
diomaja.k-. 
613 80 ka ko e-. 
polttool- korj. 
jya 4ooo 1 328,-
voiteluol-
jya 50 kg 81.60 1.1?2,99 
Hangon 
tutka ... 
laitteet ?489 976,3? 9?6,3? 
Gustava ... 
var in 8850 1.150,50 
radioma- fasaa-
jakka diva.l. 
korjau1 tarvik ... 340,71 
polttool- keita 317,48 
jya 380 1. 81,3? 
Rotella 
50 kg ?4,80 
kulj. 349,31 
1om i-
jainen 351.40 2.665.57 
Yhteensa mk 6-.836,27 
============ --------------- -
Hangon aallonmurtajan sireeni saa. aahko sataman sahkovirrasta. 
Bengtskarin aumumerkinantoa.seman kulutus yhdessa voimalaitoksen kulutukaen 
kanssa. 
T ulu 25 
13 Pl.IV:3. Teraskutterit ja niiden kustannukset~ 
Korjaus ... ja kunnossapito~ 
kustannukset Kustan ... 
Luotsi ja majakk.a ... ci-::0 nukset 
semat () In Luotsi ... Tilitoimis ... yhteensa t'j s:: piiri to ilmoit-. ()& 
~~ maksanut tanut makw 
.. 
Pot ~ setuksi & 
l 
He lsi gin luotsiasema 3 12.368,64 6.296,65 18.665,29 
Porkkala luotsiasema 3 10.020,09 1.471,95 11.492,04 
Ha gon luotsiasema 3 9.295,17 4.229,39 13.524,56 
Ronnskaria radiomajakka 1 2 .469,.61 
-
2.469)61 
Ta 11. 25a 
13 Pl.IV:4. Poltto- ja voiteluainekustannukset" 
• 
1-3 Puiset Luotsi" ja majakka ... () t"l t'j , 
asemat p.t: 02 01 ..,. Kustannukset ~ :3:: <: Pi' 
s::: 0 ~· s::: 
ci' 0 ..... 1-h 
& c+ c+ rt 
() c+ c+ s:: 
t'j 0 , 
..... t'j 
Helsingin luotsiasema 3 
- - -
4 .. 289.33 
Porkkalan luotsiasema 3 
-
2 1 3.682,.25 
Hangon luotsiasem~ 3 .. 2 
-
3.735,21 
Harmajan radiomajakka .. 
- -
1 44~48 





Bengtskari majakk ... 1 ... ~ 68,67 
Yhteensa 10 1 4 2 11.922 54 ===============================================!=====~;========= 
Taulu 26 
13 Pl.VI:1 Luotsi~ j majakka-asemie~ puhelinkusta ukset. 
Vuosi- ja 
Luot i- j maj kk ... liittymis Virkapuhelu ... Uusimi ... Kustannukset 
asemat m ksut maksut ja kor ... yhteensa 
jaus 
kust. 
Helsingin luotsiasema 153, ... 902.55 1055,55 
• 
Luotsivanhin Gronblom ... ... ... 
Hylkya ari,kutt.hoit, 59,50 ?09,50 769, ... 
Harmajaa lvp ja maj 186,- 1239,70 1425,70 




Baronsalmen lvp. 84 - 691,12 775,12 
H ngo luotsiasema 100,50 1210,34 1310,84 
Luotsivanhin Blomqviat ... 110 ... 110, ... 
Koverh rin lvp. 78,60 325,20 403.80 
Gustavsvarnin radiom j. 63,- 351,25 414,25 
Yksityispuh. kaytto 246 .... .... 246t-
Yhtee sa mk 1078,60 6757126 7835,86 
------------- ---------










12 - 13/6 
26/6 
27 ... 29/6 
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Kutteri uudisrake • 




linja, Russaro• ja 
Gu tavsvarnin majakat 
Baronsalmen ja Pork~ 
kalaa luotsiasemat 
T/a Saaristo ja P:lan 
l.as., 
Kotkaa piiri alue 
Ulkomajakat ja vaylat 
Helaingin lansipuo• 
lella. 
Paajohtaja Jaasalo Kotkaa piirin lue 
Konetarkaetaja Salmine Hangon l.aseman viit~ 
taveneet 




Keske eraiset asiat vuoden 1967 lopussa. 
Asian laatu tai vaihe 
M/S· Fianclipper•i karilleajo 
M/S Salla karilleajo 
M/S Alk•in pohjaankosketu 
M/t Esso Fi la dian tormaya 
Tammisaaren siltaan. 
Taulu 29 
Kirjeenvaihto v. 1967. 
Kirjelma Saapuneet kirjeet Hihettaja 
Keskeneraisyyden syy 
Edellee tutkittavana 
Edellee tutkittava a 
Edellee tutkittavana 
Erailta osin viela tutkit-
tavana. 
Lahetetyt kirjeet 
tai vastaan- Suo mea- Ruotsin-
ottaja Yhteen- Suomenkie- !Ruotsi .. Yhteen· kieli- kieli ia sa lisia kielisia sa 
ia 
Merenkulkuhalli• 181 5 186 333 .. 333 
tua ja muut vi ... 
rastot 
Luotsi- ja 2 35 37 42 4 46 
majakka-asemat 
Yk ityiset 32 2 34 57 9 66 






Vuosi 1967 on ollut tasaisea tyoskentelyn vuosi. T rkastuslaiva 
11S ariston" telakointi ja vuoeikorj ukset saatii hyvissa ajoin 
kevaalla ~uoritet uiksi,joten laiva oli piiri kaytettavissa ke~ 
san alusta saakk , ja se tyoskentely mereakulunturvalaitteiden 
huollossa ja korjauksissa tuloksekasta. 
Mainittavia uudisrakennuksia ei Helsingin luotsipiirissa kulu-
neena vuonna ollut. Mutta vanhaa korjattiin sen sijaan tu tuvas-
ti. M.m. vaylalla Torr Grano - Bagaskar rakennettiin suunnillee1 
kaikki li jataulut uudellee , kivi- ja kalliomerkit kunnostettiin 
ja maalattii • Matalassa vedessa sei ovia alustakalliostaan irron~ 
neita pienia kasuuneja jouduttii korjauttamaan Helsingin edust l• 
la Kuggensten ja Husunkivi ja Hangossa Lill Klippingen lantinen 
uudella betonivalulla. 
Luotsi- ja maj kka-asemien rakennustea korjaukset supistuivat pik~ 
kukorjauksiin ja maalaustoihin.- Helsingin luotsiasema muutti mar-
ras~ joulukuun vaihteessa uuteea huoneistoon samassa eli MKH:n ta~ 
lossa uudelleenjarjestelyjen aiheuttamie muuto - ja korjaustoiden 
takia - toistaiseksi. Toivomu• kuitenkin on, etta luotsiasema sai~ 
si pitaa taman huoneuston, joka sijaintinea puolesta on erittai 
sopiva luotsiasemaksi ja tiloiltaankin vahintaia tyydyttava, siksi 
kunnes oikea paakaupungi arvoa vastaava luotsiasema saadaan ~ 
Porkkalan luotsi sema odottaa edellee peru teellista uusimista, 
eika va hoja rakennuksia katsota kannattavan paljo korjailla. Vuo~ 
si vuodelta vilkastuva liikenne erikoiaesti talvella tuo raikeasti 
esille tilojen puutteen ja rakennuk en eurkean kunnon. - Hangon Tul-
liniemessa tehtii pienehkoja korjauksi ja maalauatoita. Tutkalait~ 
teita ollut kokeiltavana 2 kpl, joista ainakin toinen jaa luotsiase" 
malle vakin isesti. • Harmajan luotsiv rtio- ja majakka-aaemall oa 
vihdoinkin uudistukset kasilla. Aallonmurtaja rakennusmateriaalia 
on jo saaressa, ja vesijohtokin oa saatu - joskin se meni talvea tul-





Uusi tutkalaite on asennusvaiheessa, ja uuden semarake nuksen piirus-
tukset valmistumassa - Porkkalan Ronnskirissa sijaitseva radiomajakka 
o siirtymassa Porkkalan majakalle, missi asennustyo on valmistumisvai-
heessa. • Russaron ja Gust vsvarnin majakoilla on tehty pienii korjauk-
sia j maalattu sisatiloissa m.m. ikkunapuitteita, j viimemainitu n-s• 
f s adival istus korjattiin . - Bengtskarin majakan muutostyo kaasukayt-
toiseksi automaattimajakaksi on ollut kayn issa, eika varsinai ia kor-
jaustoiti mainittavasti tehty 
Luotsikutterilaivasto sai merkittavan lisan, kun Haminaa konepajalta 
huhtikuussa luovutettii Helsingia luotsipiirille uusi, 300 .hv dieseko-
neella varustettu teraskutteri, joka sijoitettiiB Porkkalan luotsiase~ 
malle. Kutteritilannetta voidaankin pitia tyydyttavana. Mutta edelleen 
kaivataan keveampityyppi ia, halvempia ja yksinkertaisempia veneita yh-
dysve eiksi, joita kauniin kesan aika•a kaytettiisiin myos luotsipalve-
lussa. Niia voitaisiin saistia paitsi kiyttokustannuksia myos ieojen kut~ 
.tereiden kuntoa kovaa talvi joa varte • 
Helsingin luotsipiirikonttorissa 22 piivana helmikuuta 1968 
Luotsipiiripaallikko ------------------------------
